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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 
จากการใช้วิธีการสอนด้วยกระบวนการจัดการความรู้ และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจากการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบริหารโครงการ จำานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แผนการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษา การวิเคราะห์ ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
(t-test) ผลการวิจัยพบว่า  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้สูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ 
อยู่ในระดับมากที่สุด
 
คำ�สำ�คัญ: การจัดการความรู้ 
Abstract
The purposes of this research were to compare the learning achievement before and 
after learning by using the Knowledge Management Process and to study students’ satisfaction 
upon using the Knowledge Management Process.
The sampling group was 15 students majoring in Computer Science enrolled in the 
project management course. The research tools used in this study were lesson plan, pre and 
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post achievement tests and satisfaction questionnaire. The data of this study were analyzed by 
using mean, standard deviation and t-test. The results of the research were as follows:
1.  Learning achievement of students after use the Knowledge Management Process was 
higher than before use with statistical significance at the 0.01 level.
2.  The students were satisfied learning by the Knowledge Management Process in the 
highest level.
 
Keywords: Knowledge Management
บทนำา
การจัดการความรู้เป็นศาสตร์ท่ีได้รับความนิยม 
ในปัจจุบัน เป็นศาสตร์สำาหรับการเรียนรู้สมัยใหม่ 
ที่ เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มี ในคน ได้แก่ 
ความรู้ ในสมอง การคิด ความเชื่อ ค่านิยม 
และทักษะการปฏิบัติ [1] ในปัจจุบันมีความเจริญ 
ก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทำาให้ความรู้ถูกสื่อสารแลกเปลี่ยนกัน 
อย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และเกิดการแข่งขันในเรื่องของความรอบรู้ หลายหน่วยงาน 
ได้พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ ในองค์กร 
เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำางาน หลายหน่วยงาน 
ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความรู้เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังพบว่า 
มีการศึกษาการใช้วิธีการจัดการความรู้เพื่อช่วย 
ในการจัดการเรียนการสอน [2]
การเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นการสอน
แบบบรรยาย นักศึกษารอรับความรู้มาจากผู้สอน 
เป็นส่วนใหญ่ ทำาให้ขาดความกระตือรือร้น ขาดการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขาดทักษะการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง จนไม่สามารถติดตาม
วิทยาการต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร และที่สำาคัญคือ นักศึกษา 
ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ขึ้นมาได้ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กำาหนดให้ 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคน 
มีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา 
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และยังให้ความ
สำาคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กั บ ค ว ามสนใ จ แ ล ะค ว ามถนั ด ข อ ง ผู้ เ รี ย น 
ฝึกทักษะการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
แล ะกา รประยุ กต์ ค ว ามรู้ ม าใช้ เพื่ อป้ อ งกั น 
และแก้ปัญหา ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติการให้ทำาได้ 
คิดเป็น ทำาเป็น ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา [3]
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียน
รู้เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ได้ศึกษาค้นคว้า มีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่ม 
ตลอดจนการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม เพื่อให้
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะทำาการศึกษาผลการใช้วิธีการสอนด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ โดยผู้วิจัยใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre - Experimental 
Design) ดำาเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบกลุ่ม
เดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน (One - Group 
Pretest - Posttest Design)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียนจากการเรียนโดยใช้วิธีการสอน
ด้วยกระบวนการจัดการความรู้
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา 
ที่มีต่อวิธีการสอนด้วยกระบวนการจัดการความรู้
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วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง
ประชากรที่ ใ ช้ ในการ วิจั ยครั้ งนี้  ได้ แก่  
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครราชสีมา ที่ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
การบริหารโครงการ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 
2553 จำานวน 35 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตร 
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต  สาขา วิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
จำานวน 15 คน ที่เรียนในรายวิชาการบริหาร
โครงการ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2553 
โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling)
รูปแบบก�รวิจัย
การ วิจั ยครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยใช้ รู ปแบบการ วิจั ย 
เชิงทดลองเบื้องต้น (Pre - Experimental Design) 
ดำาเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบกลุ่มเดียวทดสอบ
ก่อนและหลัง (One - Group Pretest - Posttest 
Design) 
เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย วิธีก�รสร้�ง 
และก�รห�คุณภ�พ
1. แผนก�รสอน
การสร้างแผนการสอน มีขั้นตอนในการสร้าง
ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด หลักการ
ทฤษฎี ที่ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ 
จากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ตลอดจน
ศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
2. ศึกษาเนื้อหา เรื่อง เทคนิคการบริหาร
โครงการ ในรายวิ ชาการบริหารโครงการ 
เพื่อเตรียมการสร้างแผนการสอน
3. ดำ า เ นิ นก า รส ร้ า ง แผนกา รสอนด้ ว ย
กระบวนการจัดการความรู้ เรื่องเทคนิคการบริหาร
โครงการ ระยะเวลาที่ใช้ คือ 4 สัปดาห์ๆ ละ 4 คาบ 
แผนการสอนนี้จะประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
เ ริ่ ม จ า กก า ร แน ะนำ า เ นื้ อ ห า เ รื่ อ ง ที่ จ ะ ส อน 
การทดสอบก่อนเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ และการทดสอบ 
หลังเรียน โดยเคร่ืองมือท่ีนำามาใช้ในกระบวนการ
จัดการความรู้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้หลักการ
ของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice 
: CoP) ซึ่ งเป็นการรวมกลุ่มของคนที่สนใจ 
เรื่องเดียวกันมาทำาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
ภายในกลุ่ม ซึ่งจะมีการแต่งตั้งสมาชิกหลัก ดังนี้
- คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer, 
CKO)
-  คุณอำานวย (Knowledge Facilitator, KF)
-  คุณกิจ (Knowledge Practitioner, KP)
-  คุณลิขิต (Note Taker, Community 
Historian, Knowledge Banker, Secretary)
-  ผู้สอน (Supervisor)
ในการดำาเนินกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียนจะเป็น
ไปตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ 
ตามแนวทางของสำานักงาน กพร. ที่ประกอบด้วย 
7 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ คือ การระบุ
ประเด็นความรู้ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
คือ การรวบรวมความรู้ใหม่ รักษาความรู้เดิม 
และกรองความรู้ที่ไม่ใช้ออกจากแหล่งรวบรวม
ขั้นตอนท่ี 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ คือ 
การวิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็นกลุ่มประเด็น 
ให้ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างมีขั้นตอน
ขั้นตอนท่ี 4 การประมวลและกลั่ นกรอง 
ความรู้ คือ การปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบมาตรฐาน 
ไม่ซ้ำ าซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้อง 
และน่าเชื่อถือ
ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ คือ การสร้าง
แหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 
ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
คือ การนำาความรู้เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนที่มีฐาน
ความรู้ หรือฐานข้อมูลรองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึง
และสืบค้น 
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ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ คือ การใช้ความรู้
เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นวงจรความรู้ท่ีมีการเรียนรู้
และพัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ
ระยะเวลาที่ ใช้ ในการดำ า เนินการคือ 4 
สัปดาห์ๆ ละ 4 คาบ มีรายละเอียดดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 ผู้สอนแนะนำาเนื้อหาเรื่องเทคนิค
การบริหารโครงการ ซึ่งเป็นเนื้อหาในส่วนที่จะ
ดำาเนินการจัดการความรู้ จากนั้นผู้สอนเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย แล้วประเมินความรู้ 
พื้นฐานก่อนจะเริ่มกิจกรรมการจัดการความรู้ 
โดยการแจกแบบประเมินความรู้ พร้อมทั้งชี้แจง 
ขั้นตอนการประเมินความรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถาม โดยผู้สอนกำากับดูแลการทำาแบบประเมิน
ความรู้ จากนั้นเก็บรวบรวมแบบประเมินความรู้ 
ที่ผู้เรียนได้ดำาเนินการแล้วเพื่อนำาไปวิเคราะห์ผล
สัปดาห์ที่ 2 ผู้สอนแนะนำาขั้นตอนในการ
ดำาเนินการจัดการความรู้ให้กับผู้เรียน เปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนซักถามข้อสงสัย ผู้สอนดำาเนินการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อให้การดำาเนิน
การจัดการความรู้เป็นไปในลักษณะของชุมชน
นักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) 
แล้วดำาเนินการจัดการความรู้ตามกระบวนการ 
7 ขั้นตอน ตามแนวทางของสำานักงาน กพร. ดังนี้
ขั้นที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ คือ การระบุประเด็น
ความรู้ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย โดยให้สมาชิก 
CoPs ระดมสมองช่วยกันกำาหนดความรู้ อภิปราย 
และคัดเลือก Domain ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 
เทคนิคการบริหารโครงการ ตามแบบฟอร์มเอกสาร
ใบงาน ผู้สอนซึ่งอยู่ในบทบาทของ Supervisor 
ให้ข้อเสนอแนะเนื้อหาความรู้เพิ่มเติม สมาชิกในกลุ่ม 
แสดงความคิดเห็นและให้การยอมรับ เลขานุการ
กลุ่มจดบันทึกสรุปรายการหัวข้อความรู้ รายการ
หัวข้อความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ขั้นที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ คือ การ
รวบรวมความรู้ใหม่ รักษาความรู้เดิม และกรอง
ความรู้ที่ไม่ใช้ออกจากแหล่งรวบรวม โดยสมาชิก 
CoPs ดำาเนินการสืบค้นความรู้ และทำาความเข้าใจ 
ใน เนื้ อหาจากแหล่ งความรู้  จ ากสื่ อ ต่ า งๆ 
แล้วบันทึกลงไปในแบบฟอร์มตามเอกสารใบงาน 
ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ชื่อสมาชิกที่ทำาการสืบค้น 
รายการหัวข้อความรู้ วัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล
ที่ทำาการสืบค้น ประเภทข้อมูลความรู้ที่ได้รับจาก
การสืบค้น พร้อมรายละเอียด จากนั้นสมาชิกร่วม 
กันแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาความรู้ และวิธีการ 
แสวงหาความรู้ โดยมี Supervisor ให้คำาแนะนำา
เพิ่ม เติม สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็น 
และให้การยอมรับ เลขานุการกลุ่มจดบันทึกสรุปผล
การสร้างและการแสวงหาความรู้
สัปดาห์ที่ 3 ดำาเนินการจัดการความรู้ตาม
กระบวนการ 7 ขั้นตอน ตามแนวทางของ
สำานักงาน กพร. (ต่อ) คือ
ขั้นที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ คือ การ
วิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็นกลุ่มประเด็นให้ง่าย
ต่อการเข้าถึงอย่างมีขั้นตอน โดยสมาชิก CoPs 
ร่วมกันวิเคราะห์และคัดแยกเนื้อหาความรู้ที่ได้จาก
ขั้นที่สองโดยการพิจารณาในเนื้อหาแต่ละหัวข้อ
ตามแบบฟอร์มในเอกสารใบงาน ที่ประกอบด้วย
หัวข้อเนื้อหา รายละเอียดหัวข้อย่อย และความ
คิดเห็น โดยมี Supervisor ให้คำาแนะนำาเพิ่มเติม 
สมาชิกแสดงความคิดเห็นและให้การยอมรับ 
เลขานุการกลุ่มจดบันทึกสรุป
ขั้นท่ี 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
คือ การปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบมาตรฐาน 
ไม่ซ้ำ าซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้อง 
และน่าเชื่อถือ โดยสมาชิก CoPs ร่วมกันดำาเนิน 
การปรับปรุ งความ รู้ ให้ สมบู รณ์ และถู กต้ อ ง 
ตามแบบฟอร์มในเอกสารใบงานซึ่งประกอบด้วย 
หัวข้อความรู้ รายการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละหัวข้อ 
มี Supervisor ให้คำาแนะนำาเพิ่มเติม ให้ความรู้
ใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น และปรับ 
รูปแบบให้มีมาตรฐาน สมาชิกแสดงความคิดเห็น
และให้การยอมรับ เลขานุการกลุ่มจดบันทึกสรุป
ขั้นที่ 5 การเข้าถึงความรู้ คือ การสร้าง
แหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 
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โดยสมาชิก CoPs จะต้องบันทึกข้อมูลความรู้จาก 
ขั้นตอนที่ 4 ลงไปในเว็บไซต์ หรือ เว็บบล็อก ที่สามารถ 
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งในที่นี้จะต้องมีการสมัคร
เพ่ือเปิดเว็บไซต์หรือเว็บบล็อก ที่สามารถบริหาร
จัดการเองได้ สามารถระบุชื่อเว็บไซต์ และแผนผัง
เว็บไซต์ที่แสดงให้เห็นข้อมูลความรู้และการเชื่อม
โยงข้อมูลความรู้ จากนั้นทำาการปรับปรุงเว็บไซต์
ให้มีความเหมาะสม ง่ายและสะดวกในการใช้งาน 
โดยมี Supervisor ให้คำาแนะนำาแหล่งที่ให้บริการ
เว็บไซต์หรือเว็บบล็อก รวมทั้ง วิ ธีการใช้งาน 
จากนั้นสมาชิกในกลุ่มร่วมกันพิจารณาเลือกเว็บท่ี
เหมาะสมและศึกษาวิธีการใช้งาน เลขานุการกลุ่ม 
จดบันทึกสรุป
ขั้นที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ คือ 
การนำาความรู้เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนที่มีฐานความรู้ 
หรื อฐานข้ อมู ล รองรั บให้ ง่ ายต่ อการ เ ข้ าถึ ง 
และสืบค้น โดยสมาชิกต้องเข้าไปดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ 
หรือ เว็บบล็อก ให้สามารถใช้งานง่าย โดยผู้ใช้งาน
สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ และจะต้อง
มีการกำาหนดให้มีผู้ดูแลเว็บไซต์ให้สามารถเข้าไป
จัดการข้อมูลความรู้ได้ มี Supervisor ให้คำาแนะนำา
เพิ่มเติม เลขานุการกลุ่มจดบันทึกสรุป
ขั้นที่ 7 การเรียนรู้ คือ การใช้ความรู้เป็น
ส่วนหนึ่งของงาน เป็นวงจรความรู้ที่มีการเรียน
รู้และพัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่อยู่ เสมอ 
ในขั้นตอนน้ีสมาชิกจะทบทวนข้อมูลความรู้เรื่อง
เทคนิคการบริหารโครงการ เรียนรู้ข้อมูลความรู้ใน
หัวข้อย่อยต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก
ในกลุ่ม มี Supervisor ให้คำาแนะนำา อธิบายเนื้อหา
เพิ่มเติม เลขานุการกลุ่มจดบันทึกสรุป
ในการดำาเนินการขั้นที่ 5-7 จะดำาเนินการ
โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ หรือ เว็บบล็อก ซึ่งสมาชิก 
สามารถสมัครและใช้บริการได้ โดยสมาชิก
สามารถเข้าไปเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งการสนทนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเทคโนโลยีเว็บ และเว็บบล็อก
เป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้ง่าย
โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สัปดาห์ที่ 4 ผู้สอนดำาเนินการประเมินผล
หลังการดำาเนินการจัดการความรู้ โดยแจกแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ ชี้แจงแบบประเมินและวิธี
การประเมิน จากนั้นให้สมาชิกทำาแบบประเมิน 
โดยมีผู้สอนกำากับดูแล โดยกำาหนดระยะเวลาในการ
ทำาแบบประเมิน 1 ชั่วโมง แล้วเก็บรวบรวม 
แบบประเมินเพื่อนำาไปวิเคราะห์ และสรุปผลต่อไป
4. นำ า แ ผนก า ร ส อนด้ ว ย ก ร ะบ วนก า ร
จัดการความรู้ท่ีสร้างขึ้นมาแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อประเมินความเหมาะสม ในการประเมินความ
เหมาะสมของแผนการสอน
5. ปรับปรุงแผนการสอนด้วยกระบวนการ
จัดการความรู้ ตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ
6. นำาแผนการสอนด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้ ไปใช้เป็นเครื่องมือในการทดลอง
2. เอกส�รใบง�น
ดำาเนินการออกแบบและสร้างเอกสารใบงาน
แบบฟอร์มต่างๆ ทั้งหมด 7 ใบงาน เพื่อที่นำาไป
ใช้ในการเก็บข้อมูลตามกระบวนการจัดการความรู้
ทั้ง 7 ขั้นตอน ได้แก่ การบ่งชี้ความรู้ การสร้าง 
และแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ 
จากนั้นนำ าไปให้ผู้ เชี่ ยวชาญให้ข้อ เสนอแนะ 
และปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ
3. แบบประเมินแผนก�รสอนและเอกส�ร
ใบง�น
สร้างแบบประเมินแผนการสอนและเอกสาร
ใบงานสำาหรับให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเพื่อทำาการ
ปรับปรุงแก้ไข
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท�งก�ร
เรียนรู้
 การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ือง เทคนิคการบริหารโครงการ 
ในรายวิชาการบริหารโครงการ ก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 
โดยใช้แบบทดสอบ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิด 
เลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จำานวน 60 ข้อ ในการสร้าง 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัย
ดำาเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี้
1.  ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีสร้างแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ศึกษาเนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดว่า 
จะได้รับ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ให้ครอบคลุมเน้ือหา และทำาการสร้างตารางจำาแนก
จุดประสงค์การเรียนรู้
3. ส ร้ า ง แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท า ง 
การเรียน เรื่องเทคนิคการบริหารโครงการ เพื่อใช้เป็น 
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน จำานวน 60 ข้อ
4. นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แ ล ะต า ร า ง จำ า แนกจุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร เ รี ย น รู้  
เสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อตรวจสอบความตรง 
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ดัชนี 
ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ โดยผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.8 ถึง 1.00 
5. นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่เคย
ผ่านการเรียนในเนื้อหาเรื่องเทคนิคการบริหาร
โครงการมาแล้ว จำานวน 30 คน ตรวจให้คะแนน
การทำาข้อสอบโดยข้อที่ตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน 
และข้อที่ตอบผิดได้ 0 คะแนน
6. นำ าผลการทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิทาง 
การเรียนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) 
โดยดำาเนินการวิเคราะห์รายข้อ ได้ค่าความยาก
ระหว่าง 0.05 - 0.95 จากนั้นคัดเลือกข้อสอบที่มี
ค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.20-0.80 ไว้  
7. ต ร ว จ ส อ บ ค่ า อำ า น า จ จำ า แ น ก 
(Discr iminat ion) ได้ค่าอำานาจการจำาแนก 
ระหว่าง -0.53 ถึง 0.77 จากนั้นคัดเลือกข้อสอบ 
ที่มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป  
8. คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก และค่า
อำานาจจำาแนกตามเกณฑ์ จำานวน 30 ข้อ
9. นำาแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้ 30 ข้อ
ไปหาค่าความเชื่อ ม่ันของแบบทดสอบโดยใช้
สูตรการคำานวณของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-
Rechardson) KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบเท่ากับ 0.80
10. นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไปใช้เพื่อประเมินผล
5. แบบประเมินคว�มพึ งพอใจของ
นักศึกษ�ต่อวิธีก�รสอนด้วยกระบวนก�ร
จัดก�รคว�มรู้
สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อวิธีการสอนด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 
เรื่องเทคนิคการบริหารโครงการ โดยแบบประเมิน 
มีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 
ความพึงพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยท่ีสุด พร้อมท้ังให้แสดงข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
จากนั้นนำาไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินและทำาการ
ปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ
ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
1. รวมข้อมูลเพื่อวิเคร�ะห์ผลสัมฤทธิ์
ท�งก�รเรียนรู้ 
ในการดำาเนินการทดลอง ผู้วิจัยใช้รูปแบบการ 
วิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-Experimental 
Design) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่ม
เดียวทดสอบก่อนและหลัง (One-Group Pretest 
-Posttest Design) ดำาเนินการทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้
1. จัดเตรียมกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับการ
ทดลอง
2. ดำาเนินการทดลอง ดังนี้
   1) ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จำานวน 
30 ข้อ ให้เวลา 1 ชั่วโมง
  2) ดำ า เนินการจัดการเรียนรู้ กับกลุ่ ม 
เป้าหมายตามแผนการสอนด้วยกระบวนการจัดการ
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ความรู้ โดยใช้เวลา 4 สัปดาห์ๆ ละ 4 คาบๆ ละ 
50 นาที
  3) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ให้ทดสอบ 
หลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนฉบับเดิม แล้วบันทึกเป็นคะแนนหลังเรียน 
   4) แจกแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอนด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้
  5) นำาคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมา
ดำาเนินการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ
2.  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษ�คว�มพึง
พอใจของผู้เรียน
ผู้ วิ จั ย ดำ า เ นิ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากเสร็จสิ้น 
กระบวนการจัดการ เรี ยนรู้ และการทำ าแบบ
ทดสอบหลังเรียน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถามความพึงพอใจจากการเรียน 
ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 
ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1.  การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนการ
สอนและเอกสารใบงานด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ 
ไ ด้แก่  กา ร วิ เ ค ร า ะห์ คว ามตรง เชิ ง เนื้ อหา 
การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย การตรวจสอบค่า
อำานาจจำาแนก และการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบ
3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤท ธ์ิทางการ
เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการเรียนด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ โดยใช้สถิติ ค่า t-test
4. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา
จากวิธีการสอนด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 
ใช้สถิติ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ก�รเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน 
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ผู้ วิ จั ย ได้ ดำ า เนิ นการทดสอบก่ อน เ รี ยน 
โดยใช้แบบทดสอบที่สร้างขึ้น เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน
ของนักศึกษา และหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้
ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ตามแผนการสอน
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ดำาเนินการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จากข้อมูล
พบว่านักศึกษาได้คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนทุกคน
ผู้ วิ จัยได้ทำ าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างคะแนนทดสอบ
ก่อนและหลังเรียนจากการทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยโดยใช้ค่าสถิติ t พบว่า ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาก่อนและหลังเรียนจากการสอนโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผลการเรียน
รู้ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็น
ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ต�ร�งที่ 1 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน
X¯ S.D. t df Sig. 
(2-tailed)/2
ก่อนเรียน 10.1333 3.48193
-12.660 14 .000
หลังเรียน 24.2667 4.26726
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คว�มพึงพอใจของนักศึกษ�ต่อวิธีก�ร
สอนด้วยกระบวนก�รจัดก�รคว�มรู้
 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อวิธีการสอนด้วยกระบวนการ
จัดการความรู้ จำานวน 15 คน  พบว่านักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.70 และมีค่า S.D. เท่ากับ 
0.46 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่ารายการ
ประเมินที่มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ การเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ทำางาน
ร่วมกัน หรือเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.80 ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมาก 
ที่สุด ส่วนรายการประเมินที่มีความพึงพอใจมาก 
ท่ีสุดในด้านสื่ อการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ 
มี 2 รายการ คือ เอกสารใบงานประกอบการเรียน
รู้มีคำาอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย และรายการสื่อ
เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม 
และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.73 ผลการประเมินความ
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ส่วนความพึงพอใจ 
ในด้านผู้สอน พบว่า รายการประเมินที่มีความ 
พึงพอใจมากที่สุด คือ การติดตามช่วยเหลือ
สนับสนุนระหว่างการจัดการเรียนการสอน โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.87 รายละเอียดดังตารางที่ 2
ต�ร�งที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอนด้วยกระบวนการจัดการความรู้
ร�ยก�รประเมิน 
Mean Std. 
Deviation
ระดับคว�ม 
พึงพอใจ
ด้�นรูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ทำางานร่วมกัน 
หรือเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4.80 0.414 มากที่สุด
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ในทุกขั้นตอนของกระบวนกา 
จัดการความรู้
4.73 0.458 มากที่สุด
กิจกรรมการเรียนรู้สนับสนับสนุนวิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 4.67 0.488 มากที่สุด
ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ
จัดการความรู้
4.67 0.488 มากที่สุด
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลำาดับขั้นตอนเข้าใจง่าย 4.60 0.507 มากที่สุด
มีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น 
ในการเรียน
4.53 0.516 มากที่สุด
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการ 
ความรู้มีความเหมาะสม
4.53 0.516 มากที่สุด
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สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลก�รวิจัย
1. ก�รเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท�งก�ร
เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ก่ อน เ รี ยนและหลั ง เ รี ยนจากการ เ รี ยน ด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ พบว่าผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
ที่ตั้งไว้
2. ก�รวิ เคร�ะห์คว�มพึงพอใจของ
นักศึกษ�ต่อวิ ธีก�รสอนด้วยกระบวนก�ร
จัดก�รคว�มรู้
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
วิธีการสอนด้วยกระบวนการจัดการความรู้ พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอน อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.70 และมีค่า S.D. 
เท่ากับ 0.46 
ก�รอภิปร�ยผล
1. ผลก�รวิจัยท่ีนักศึกษ�มีผลสัมฤทธิ์
ท�งก�รเรียนหลังเรียนสูงกว่�ก่อนเรียน 
ผลการวิจัยที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อาจเนื่องมาจาก
การท่ีนักศึกษาได้ให้ความสนใจและร่วมปฏิบัติการ
จากกระบวนการจัดการความรู้ โดยใช้หลักของ
ชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องมีส่วนร่วม 
มีการทำางานเป็นทีม นักศึกษาแต่ละคนในทีมจะ
มีหน้าที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้นักศึกษา 
ยังมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก
ในทีม ขณะเดียวกันก็สามารถท่ีจะสอบถาม 
จากผู้สอนซึ่งทำาหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาได้ การเรียน 
การสอนในลักษณะนี้จะทำาให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้ และนำาความรู้นั้นมาแลกเปลี่ยน
หรือเผยแพร่ต่อไปได้ ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้
ในครั้งนี้บรรลุจุดมุ่งหมาย นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ปรีชา อุยตระกูล และคณะ [4] ได้ศึกษาผลการจัด
กระบวนการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา พบว่าผู้สอนเปลี่ยนเป็น 
ผู้ออกแบบกระบวนการสอนแทนการบรรยาย 
ผู้สอนได้พัฒนากระบวนทัศน์ต่อศักยภาพของ 
ผู้เรียน ฝึกการให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้เรียน พบว่า 
นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมีความ 
กระตือรือร้นและใฝ่เรียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ร�ยก�รประเมิน 
Mean Std. 
Deviation
ระดับคว�ม 
พึงพอใจ
ด้�นสื่อก�รสอนและโสตทัศนูปกรณ์
เอกสารใบงานประกอบการเรียนรู้มีคำาอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย 4.73 0.458 มากที่สุด
สื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมและทันสมัย 4.73 0.458 มากที่สุด
เอกสารใบงานประกอบการเรียนรู้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการ 
ความรู้มีความเหมาะสม 
4.67 0.488
มากที่สุด
ความเพียงพอของสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้ 4.53 0.516 มากที่สุด
ด้�นผู้สอน
การติดตามช่วยเหลือสนับสนุนระหว่างการจัดการเรียนการสอน
ความรู้ความสามารถของผู้สอน
การเตรียมตัวของผู้สอน
การถ่ายทอดความรู้ของผู้สอน
เฉลี่ยรวม
4.87
4.80
4.80
4.80
4.70
0.352
0.414
0.414
0.414
0.460
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
ม�กที่สุด
ต�ร�งที่ 2 (ต่อ)
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ทางการเรียนดีขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ [2] ที่ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 
การสอนของนักศึกษาครู พบว่า รูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนแบบการจัดการความรู้ มีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะการสอน
ของนักศึกษาครูอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และทำาให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ดังนั้น 
การนำารูปแบบการสอนนำาไปใช้จำาเป็นต้องประยุกต์
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของนักศึกษา 
ประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ของแต่ละสถาบัน 
แต่ผู้วิจัยเชื่อว่า กระบวนการเรียนการสอนแบบ 
การจัดการความรู้ สามารถเสริมสร้ างทักษะ 
และความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง 
แท้จริง
2. ผลก�รวัดคว�มพึงพอใจของนักศึกษ�
ต่อวิธีก�รสอนด้วยกระบวนก�รจัดก�รคว�มรู้
ผลการวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การสอนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ อยู่ใน 
ระดับมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากรูปแบบการเรียน 
การสอนมีความแตกต่างจากเดิม นักศึกษาสามารถ 
ทำากิจกรรมกลุ่ม ตามขอบเขตงานและบทบาท
หน้าที่ของตน ตามหลักชุมชนนักปฏิบัติ สามารถ
ศึ กษาค้ นค ว้ าห า ข้ อ มู ลคว าม รู้ ด้ ว ยตน เ อ ง 
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
แ ลก เ ปลี่ ย นค ว าม คิ ด เ ห็ น กั บ สม า ชิ ก ใ นกลุ่ ม 
ตลอดจนการสังเคราะห์ประเด็นความรู้ สรุปแนวคิด 
สาระความรู้ และเผยแพร่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 ได้กำาหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนมีความสำาคัญที่ สุด 
กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
และยังให้ความสำาคัญกับการจัดกระบวนการเรียน
รู้ ท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ 
ผู้เรียน ฝึกทักษะการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ 
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ 
ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
การให้ทำาได้ คิดเป็น ทำาเป็น ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเกียรติศักด์ิ 
พันธ์ลำาเจียก [5] ที่ได้ศึกษาการจัดการความรู้ 
ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสู่สังคม 
มีการดำาเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
สู่สังคม และศึกษาผลการจัดการความรู้ในการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสู่สังคม ผลการ
วิจัยพบว่า มีการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ 
ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสู่สังคม 
ได้แก่ ด้านองค์ประกอบ ประกอบด้วยความรู้
ภายในบุคคล ความรู้ภายนอกบุคคลและสังคม 
ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การกำาหนดความรู้ 
การสืบค้นความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บ 
ความรู้ และการประเมินความรู้ ส่วนผลการจัดการ
ความรู้ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
สู่สังคม พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการ
ความรู้ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตสู่สังคม 
พบว่าผู้เรียนในฐานะผู้ดำาเนินการจัดการความรู้ 
มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
สำาหรับผลการประเมินความรู้ความสามารถท่ีได้
จากการจัดการความรู้ของกลุ่มตัวอย่างดำาเนินการ
จัดการความรู้ พบว่ามีผลการประเมินโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด 
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การการสอน
โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้จะทำาให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้จากกระบวนการทำางานเป็นทีม 
นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกใน
ทีมและผู้สอนได้ง่าย ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้
บรรลุจุดมุ่งหมายและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สูงขึ้น สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในวิชาอื่นๆ ต่อไป
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2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้เป็นวิธีการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนท่ีแตก 
ต่างจากแบบเดิม และนักศึกษายังไม่ คุ้นเคย 
ดังนั้นผู้สอนควรชี้แจงวิธีการสอน และข้อกำาหนด
ต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
ก่อนเรียน
3. เ น่ืองจากกระบวนการเรียนการสอน 
จะเน้นกิจกรรมการจัดการความรู้โดยใช้หลักการ
ของชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งจะมีการทำางานเป็นทีม 
ที่สมาชิกแต่ละคนในทีมจะมีบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกัน 
ในขณะเดียวกันผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาท 
มาเป็นผู้ให้คำาปรึกษาด้วย ดังนั้นก่อนเร่ิมกิจกรรม
การเรียนการสอน ควรทำาความเข้าใจกับนักศึกษา 
เกี่ยวกับเรื่องบทบาทหน้าที่ ชุมชนนักปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้สามารถดำาเนินกิจกรรม
ได้ด้วยดี
4. ผู้สอนควรเตรียมความพร้อมของห้อง
ปฏิบัติการและระบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถ
ดำาเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. ส า ม า ร ถนำ า ไ ปป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ก า ร
จัดการเรียนการสอนในวิชาอ่ืนๆ ได้ โดยเฉพาะ 
ในรายวิชาที่เน้นในเรื่องของการทำางานเป็นทีม 
การแสดงความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้
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